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َّدت به من الخصائص المبحث الثالث: جهودُه العلمية في مجال الحديث النبوي من التأليف والتحقيق وبعُض ما تفر
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يفةِ وَمُدَارََستِهَا وتَبْلِيغِهَا  رِ َّ ةِ الش َّ ن دِيدِ إلى الّسُ حَابةِ الـكِرَاِم عَلَى الإقْبَاِل الّشَ زَْت هِممُ الّصَ اني عَوَامِلُ َحّفَ َّ الـفَْصلُ الث
حَابةِ الـكِرَاِم  ةُ في عَصْرِ الّصَ َّ ي بَوِ َّ ةُ الن َّ ن البَاُب الثّاني الّسُ
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ينُهَا  ةِ وتَْدوِ َّ ي بَوِ َّ ةِ الن َّ ن حَابةِ لِلّْسُ َابةُ الّصَ الُث كِت َّ البَاُب الث
ةِ  َّ ن َابةِ الّسُ ِهي عَْن كِت ُل َأحَادِيُث النَّ الفَْصُل الَأّوَ
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حَابةِ  الُِث  نَمَاذُِج مِْن ُصحِْف بَعِْض الّصَ َّ الفَْصُل الث
ابِعِينَ  َّ ةِ في عَْهدِ الت َّ ي بَوِ َّ ةُ الن َّ ن ابُِِع الّسُ َّ البَاُب الر
ابِعِينَ وَأتْبَاعِهِْم َّ ةِ في عَْهدِ ِصغَارِ الت َّ ي بَوِ َّ ةُ الن َّ ن َامُِس الّسُ البَاُب الخ
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Sayın rektörüm, muhterem hocam Muhammed Avvame, değerli meslek-
taşlarım, bu etkinliğimize uzaktan yakından teşrif eden kıymetli misafirler, ha-
nımefendiler, beyefendiler, sevgili öğrenciler, değerli dinleyiciler, hepinizi hür-
metle selamlıyorum, saygılar sunuyorum. Uluslararası Muhammed Mustafa 
el-Azamî Sempozyumu’na hepiniz hoş geldiniz. Sözlerin en güzeli Allah kelâ-
mı ile az önce açılışını yaptığımız bu ilmî faaliyete bizleri muvaffak kılan Yüce 
Rabbime hamd ediyor, hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum. 
Bu sempozyumun oluşum hikâyesine kısaca temas etmek istiyorum. 
Bundan tam bir yıl önce merhum Muhammed Mustafa el-Azamî’nin vefat ha-
beri bize ulaştı. Bunun üzerine müteakip cuma günü burada üniversitemiz ca-
miinde gıyabi cenaze namazını kıldık. Sayın rektörümüz Mustafa el-Azamî’nin 
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Sıra konuşmacıların tespitine geldiğinde iki seçenek arasında tercih yap-
mak durumunda kaldık. Ya tebliğ çağrısına çıkıp mürâcaat edenler arasından 
seçim yapacaktık ya da ehil olduğuna kanaat getirdiklerimize teklif götürecek-
tik. Sempozyumu vefat yıldönümüne denk getirmek istediğimizden vakit dar-
lığı birinci seçeneği zayıflattı, ikincisinde karar kıldık. Belirteyim ki ister ülke-
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Bu vesileyle bütün katılımcılara ve tertip heyetine teşekkür ediyorum.
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davet ettik. Hoca efendinin yetiştiği ilim çevresini, özellikle Hint yarımadasında 
nasıl bir ilmî gelenekten geldiğini ortaya koymak üzere Marmara Üniversitesi 
İlâhiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri bölüm başkanı Prof. Dr. Mehmet 
Özşenel’i çağırdık, zira hocamızın temel uzmanlık alanlarından biri budur. 
Sempozyumun yedi ana oturumdan oluştuğunu söylemiştim. Oturum-
lardan biri mutlaka Kur’ân-ı Kerîm ile ilgili olmalıydı. Zira Muhammed 
Mustafa el-Azamî Hoca batı akademiyasıyla tanıştıktan sonra onların çalış-
malarında İslam’ın şah damarı mesabesinde olan iki temel kaynağımızı hedef 
alıp ciddi saldırılarda bulunduklarını farketmiş, gayret-i diniyyesiyle buna 
karşı koymaya çalışmıştır. Asırlardır biriken kin ve nefretin etkisiyle damıtıl-
mış zehirlerini akıttıkları çalışmalarına karşı reddiyeler yazma gayreti içine 
girmiştir. Bu itibarla el-Azamî Hoca’nın Kur’ân-ı Kerîm’in mushaflaşma sü-
recine dair çalışmalarını müstakil bir oturuma konu yaptık. Kur’ân-ı Kerîm’in 
Mushaf haline gelişini Kitab-ı Mukaddes ile mukayeseli olarak ele aldığı için 
biz de fakültemiz öğretim üyesi Prof. Dr. Ömer Faruk Harman Hocamızdan 
Yahudiliğin kutsal kaynaklarının özellikle de Tevrat’ın oluşum serüvenini ele 
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almasını istedik. Zira hocamız Yahudiliğin kaynakları, oluşum süreci konu-
sunda oldukça iyi bir birikime sahiptir ve doktorasını da bu konuda yapmış-
tır. Sağ olsun Ömer Faruk Hocamız bizi kırmayıp böyle bir tebliğ üstlendi. 
Önceki kutsal kitapların metinleşme süreci işlenip vuzuha kavuştuktan sonra 
Kur’ân’ın mushaflaşma süreci anlatıldığında mesele oldukça aydınlanmış olur. 
Kur’ân-ı Kerîm’in mustaflaşma sürecini objektif bir şekilde işleyecek bir oto-
riteye ihtiyacımız vardı. 29 Mayıs Üniversitesi mütevelli heyet başkanı olan 
Dr. Tayyar Altıkulaç Türkiye’de bu konuda en çok adından söz ettiren hoca-
mızdı. Olağanüstü yoğunluğuna rağmen bizi kırmayıp bu konuyu üstlendi-
ler. Hocamız inşallah yarın sabah teşrif edip Kur’ân-ı Kerîm’in mushaflaşma 
sürecini anlatacaklardır. Onu Ömer Faruk Harman Hocamızla birlikte aynı 
oturumda dinleyeceğiz. Böylece üniversitemizin mukayeseli eğitim anlayışına 
da muvafık davranmış olacağız. Burada bizim derdimiz hamaset değil. Biz ger-
çekten hakikatin tecelli etmesi için çaba sarf etmeye gayret ediyoruz. Yani bu 
istikamette eğer bir şeyler yapabilirsek Rabbimize şükrederiz. 
Kur’ân-ı Kerîm’e, ilk asli kaynak olmasından ötürü öncelik verdik, ama asıl 
kavga Sünnet etrafında cereyan etmiştir ve el-Azamî’nin çoğu çalışmaları da bu 
eksendedir. el-Azamî, ekip ruhuyla organize çalışan müsteşriklerin, özellikle 
Goldziher’in başlattığı ve onun bıraktığı yerden bayrağı teslim alan Schact’ın 
İslami İlimlerin ana kaynaklarından Sünnet’e yönelik ağır eleştirilerine ciddi 
mukavemet göstermiştir. Schact’ın Batı akademiyasında Kitab-ı Mukaddes 
mesabesinde itibar gören “Origins of Muhammadan Jurisprudence” adlı ese-
rine el-Azamî, “On Schacht’s Origins” adıyla bir reddiye yazmıştır. Diobend 
kökenli oluşu hasebiyle güçlü hadis birikiminden aldığı güçle bu reddiyeyi ka-
leme almıştır. Onu İslam âlemine en çok tanıtan da bu eseri olmuştur. 1985 yı-
lında basıldığından bu yana, otuz yılı aşkın bir süredir Türkiye’deki akademik 
çevreler Muhammed Mustafa el-Azamî’yi bu eseri başta olmak üzere diğer 
eserleri vasıtasıyla tanıyor ve yakından takip ediyor. Merhumun hatırasını 
yâd etmekle yetinmeyip bunu bir ilim ziyafetine dönüştürmeyi de hedefledik. 
Velhasıl sempozyumuzda el-Azamî’nin Sünnet konusunda yaptıkları, Batı aka-
demiyasında Sünnet algısı ve el-Azamî’nin bu algıyı düzeltmek üzere ortaya 
koyduğu çabaları birden fazla oturuma konu yapılmıştır. Geleneğe hâkim olan 
bir âlim olarak el-Azamî, birincil hadis literatürünün tahkikine de mesai har-
camıştır. Onun tahkik çalışmalarını da yine müstakil bir oturuma konu yaptık. 
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Son oturumu ağırlıklı olarak fıkha tahsis ederek meseleye farklı bir boyut da 
katmak istedik. Daha önce de belirttiğim gibi bütün tebliğleri işin erbabı olan 
araştırmacılara vermeye gayret ettik, uluslararası bir sempozyum olması hase-
biyle konunun ülke dışından uzmanlarını da sürece dahil ettik. 
Bu yoğunluk içerisinde özellikle bu çetin kış şartlarında buraya gelmek 
de kolay bir iş değildir, fedakârlık gerektirir. İnanıyorum ki söz konusu Hz. 
Peygamber (s.a.v) Efendimiz olduğunda bu ümmet geri kalanı teferruat sayar 
ve her türlü zorluğu göze alır. Uzaktan yakından gelen misafirlerimiz, iki gün 
boyunca bizlere bir ilim ziyafeti sunacaklardır. Bu değerli katkılarından dolayı 
her birine ayrı ayrı teşekkür ederim, hepsine sağlık ve başarılar dilerim 
Sözlerime son verirken şahsım ve fakültem adına Sayın Rektörümüz 
Prof. Dr. Recep Şentürk’e, himayelerini esirgemeyen mütevelli heyetimize 
ve danışma kurulu üyelerine yürekten şükranlarımı arz ederim. Sempozyum 
tertip heyetindeki hocalarımız Prof. Dr. Serdar Demirel, Dr. Hamzeh 
al-Bakri, Dr. Yaşar Çolak, Dr. İhsan Kahveci’ye, sekretarya görevini başarıyla 
yürüten Abdüssamet Sarıkaya ve Necmettin Beşikçi’ye, organizasyon işlerini 
kusursuz yürüten Abdulkadir Alemdar ve Fatih Çam’a, bütün tasarım işleri-
ni titizlikle yapan Ergin Güçlü’ye de ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Zira 
onların gayret ve çabaları olmasaydı bu faaliyet kesinlikle gerçekleşmezdi. 
Ayrıca tebliğlerin yayına hazırlanması aşamasında Arapça makalelerin son 
okumasını yapan Dr. Hamzeh al-Bakri'ye tekrar teşekkür ederken İngilizce 
makalelerin son okumasını yapan doktora öğrencimiz Navid Chizari’ye de 
şükranlarımı arz etmeden geçemeyeceğim. 
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